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テーマ  牛乳・乳製品をとりいれ、筋肉づくりをしましょう。
筋肉は健康な身体を維持する上で大切です。牛乳・乳製品に含まれる“ホエイたんぱく質”
は消化吸収されやすく、筋肉のたんぱく質合成を促進する働きがあります。
回答は
栄養部／野村 聡子
　　　　　（のむら さとこ）
ちょっと一言 効率的な筋肉づくりには、野菜に多く含まれるビタミン、ミネラルの摂取も大切です。タンパク質源とともに野菜も一緒にいただきましょう。
【栄養量】エネルギー380kcal、
たんぱく質19g、塩分1.0g
【材料（１人分）】鶏肉（もも）40g、
玉ねぎ10g、じゃが芋20g、人参10g、
しめじ10g、ブロッコリー20g、バター
5g、薄力粉大さじ1
a：（水50ml、牛乳120ml、固形
コンソメ1/4個）、塩ひとつまみ、こ
しょう少々
【作り方】①鶏肉は、1口大に切り、塩コショウをまぶしておく。②玉ねぎ：8等分
のくし切にする。じゃが芋と人参は皮むき後に1口大に切る。しめじはいしづきを切
りほぐしておく。③ブロッコリーは1口大の房に分け、食べやすいやわらかさに茹
でる。④中火の鍋にバターを入れ、①の鶏肉を軽く炒めた後、②の野菜を加えて
玉ねぎが飴色になるまで炒める。⑤薄力粉を加えてなじんできたら、(a)を加えて混
ぜ、ふたをして具がやわらかくなるまで煮る。⑥塩・こしょうで味を調整し、③のブ
ロッコリーを加えひと煮たちする。
【材料（１人分）】かぼちゃ50g、きゅうり20g、卵1/2
個、クリームチーズ10ｇ、ⓐ（ヨーグルト無糖15g、マヨ
ネーズ大さじ1/2、塩ひとつまみ、こしょう少々）
【作り方】①かぼちゃは小さめの一口大に切り、鍋でや
わらかくなるまで茹でる。②卵はゆでて殻をむき、1cm角
に切る。クリームチーズも１㎝角に切る。③きゅうりは薄
くスライスし、塩もみする。④ボールに①②③ⓐを入れ
て混ぜる。
具だくさんクリームシチュー 南瓜と卵のヨーグルトサラダ
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地域連携病院「吉野川病院」
今回は、板野郡北島町にある吉野川病院をご紹介します。
「地域医療連携」に
ついて
　徳島大学病院患
者支援センターでは、
大学病院と地域の医
療機関との円滑な橋
渡しをめざして、大学
病院での高度先進医
療から、患者さんがお
住まいの地域の診療
機関と連携し、在宅
療養へと継続できるよ
うサポートしています。
医療法人修誠会
吉野川病院
〒771-0206
徳島県板野郡北島町
高房字八丁野西36-13
TEL.088-698-6111
■説明は
永廣 信治 院長
（ながひろ しんじ）
このコーナーでは、徳島大学病院が徳島県や他の医療機関の皆さ
ま等と協力し、患者さんへのよりよい医療の提供を目指してすすめ
ている、様々な取り組みについて取り上げます。
■地域に寄り添う吉野川病院
　吉野川病院は、内科、脳神経外
科、整形外科や小児科などの外来を
はじめ、１１５床の入院病床を有する
病院です。禁煙外来や糖尿病外来
といった専門的な外来も開設されて
おり、主に北島地区の地域医療を支
えてきました。平成２７年３月には新たに病棟が完
成し、どこにいても光と風が感じられる開放感と、患
者さんひとりひとりのプライバシーへの配慮を両立
しています。また、同じ敷地内に介護老人保健施
設「敬愛の家」や近隣にサービス付き高齢者向け
住宅「リビング北島」も併設されており、在宅療養
が難しい方への医療面や介護面の支援にも尽力
しています。
■回復期リハビリテーションの充実に向けて
　令和２年１月、吉野川病院には回復期リハビリ
テーション病棟が新設される予定です。これまで尽
力してきた慢性期や療養期に加え、回復期の方が
リハビリテーションを通じて社会復帰できるような
医療的ケアを提供していきます。これまでも脳卒
中や整形外科疾患
については徳島大
学病院との連携を
密に取っており、徳
島大学病院で高度
な医療を受けられた
後、リハビリテーションのために吉野川病院へ転院
される患者さんも多くいます。
■高次脳機能障害の支援病院を目指して
　これまで徳島県下では、頭部外傷や脳卒中を主
な原因とする高次脳機能障害に対するリハビリテー
ションや相談事業などの支援が十分ではなく、関西
圏の施設まで通っている方もおり、患者さんの負担
は少なくありませんでした。平成３１年４月に吉野川
病院の院長に就任した永廣院長は、これまで徳島
大学病院において四国における高次脳機能障害
支援のネットワーク作りに尽力するなど、脳神経外科
と高次脳機能障害の診療にたずさわってきました。
その経験を活かし、今後は吉野川病院において、高
次脳機能障害を有する患者さんへのリハビリテー
ションを行っていく予定です。長期的なケアが必要
な高次脳機能障害を持つ患者さんのための外来
を立ち上げるなど、高度な医療は徳島大学病院で、
リハビリや外来診療、相談などのかかりつけは吉野
川病院でと、手厚い医療の提供と連携を目指して
いきます。広 と々した病棟
病棟 老健施設「敬愛の家」
地域連携の部屋
問い合わせは
【栄養量】
エネルギー 193kcal
たんぱく質 6.0g
塩分 0.6g
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